



















UPRAVA KLINIČKE BOLNICE / AMBULANTE
ZAVOD ZA PATOLOGIJU, SUDSKU MEDICINU I CITOLOGIJU
HITNA MEDICINSKA POMOĆ
DIJAGNOSTIKA I INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA
KBC FIRULE > PRIJAM BOLESNIKA / STACIONAR
HITNI KIRURŠKI PRIJAM
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE
KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
PAVILJON ZA PLUĆNE BOLESTI






















ULICA IVANA PL. ZAJCA
PUT IZA NOVE BOLNICESPINČIĆEVA ULICA
20010 50 100




























































PRILAZ HITNE POMOĆI ±0,00
ULAZ OSOBLJA ±0,00























































ULAZ HITNI PRIJEM / DIJAGNOSTIKA ±0,00
GOSPODARSTVO -8,40
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